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Sanatçının 1980’lerinden günümüze çalışmalarında, kendi­
siyle bir yenilik, bir tazelik yarışına girdiği gözlemleniyor. Res­
sam Nihal Atamer’in bu kendisini aşma çabası yıllardır izleni­
yor. Ne var ki, bu son üç yıllık dönem bir yalınlık, bir ayrıntıya 
en az yeri verebilme olgusunun içinde bir derin sessizliği de 
gözlerimiz önüne sermektedir. Sanatçının seçtiği, kazandığı 
ve yaratılan bu görünüler hiç bir harekete yer vermiyor gibidir. 
Bir hareketsizlik, bir durgunluğun ortaya getirildiği çalışmalar 
bir istekli arınmışlıktır...
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Bu basamakta Nihal Atamer, tümüyle özgür bir fırça 
sürülüşüne vardığı gibi, bir erimişlik de getiriyor evrenine, İşte 
tavır bir tazelik, bir yeniliktir.
Ressam tutumu bu basamağında alçak gönüllü, sezgisi 
güçlü kimliği, bir gökkuşağı örneğince doygun buluyor ve ya­
kın gelecekteki çalışmalarına da bir yeni halka oluşturuyor...
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1927 İ Z M İ T  doğumlu olup ilk «ve 
orta öğrenimini takiben, Enstitü, Ro- 
siM — Elişi öğrenimi sonrası, Çallı,
Fuat Mensi Diteksiz, Pertev Boyar, Sır­
rı Erdem il« çalışmalar yapmış, DGS 
Akademisinde konuk öğrenci olarak şalih 
Urallı v« Hemal Tollu il« yaptığı çalış 
maları sonucu Empresyonist tutumu benim 
semiştir.
Son yıllarda yapıtlarında tarihi 
TUrk Evlerinin belgesel nitelikte örnek­
leri de izlenmektedir. Yurt içinde, yurt 
dışında pek cok eserleri bulunan sanatçı, 
sayısız kişisel ve karma sergilere işti­
rak etmiş olup ayrıca Tabiatı Koruma, Sa­
natseverler ve Ressamlar D#rnekleri ile 
Tarihi Türk Evleri Koruma örneklerinin de 
Üyesi bylunmaktadır, ödlillemelere girmez 
bunun için azami ölcUde dikkat eder «
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Geleneksel Kültür Birikimini nesilden nesile ulaştırmak görevimizdi noktasından ha­
reketle Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği’ni kurduk. Çünkü, Türk sanatı, kültürü 
bu gösterişsiz, sade fakat kuvvetli bir aile yapısı içeren bu saygın evlerimizde oluş­
muştur.
Son yıllarda, Türk evi konusuna bir çok sanatçının eğildiğini sevinçle müşahade et­
mekteyim. Demek ki konu gündemde artık...
Bu sanatçı ordusundan bir sanatçı da ressam Nihal Atamer'di. Son yıllarda yapmış 
olduğu “Türk Evleri” çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi bilmişti ve haklıydı 
da...
Kıymetli sanatçılarımız Türk Evi çalışmakla TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA 
DERNEĞİ’nin amacına hizmet vermiş oluyorlar.
Kıymetli sanatçı ve üyemiz Nihal Atamer’i bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik 
eder, başarılarının devamını dilerim.
Perihan BALCI
Doğa’nın ve Cançekişen Konakların Ressamı
Ressam Nihal ATAMER, yıllar öncesi İzmir’de resim çalışmalarına başlamış ve yıllar 
yılı, doğa’yı empresyonist bir üslupla işleyen ressamlarımız arasında yerini almıştır. 
Boyaları ustaca özleştiren fırçasıyla doğanın sihirli renklerini tuale aktaran Atamer, 
açtığı ve katıldığı sergilerde bu yeteneğini, gözler önüne sermiştir.
Ülke dişiyle birlikte önemli Askeri bölgeler, büyük oteller, sayısız büro ve evlerin sa­
lonlarını değerlendiren Atamer, Hikmet Onat tarzının devamını ustaca sürdüren bir 
ressamdır. Son yıllarda, insanların ihmaline uğrayan eski Türk konaklarının can çe­
kişen durumlarını tuale yansıtmaya başlayan Nihal Atamer, bu tarihi yapıları, “neslini 
kaybetmiş, yalnızlığa gömülmüş, kimsesiz, fakat güngörmüş ihtiyarların çaresizliği­
ne benzetmektedir. Ressam Atamer, eski konakların köşklerin, yalıların can çekişti­
ği son yıllarındaki görünümlerin fırçasıyle saptamağa çalışmaktadır. Bu alanda yo­
ğun bir araştırma ve çalışma içerisinde olan ressamın kolleksiyonları arasında Cum­
huriyet gazetesinin eski binası da yer almaktadır.
Yukarda Atamer’in fırçasından tuale yansıtılan, geçmişte siyasî ve tarihî olaylara 
sahne olan Cumhuriyet gazetesinin eski binasını görüyorsunuz. Atamer’in (CAN 
ÇEKİŞENLER) adını verdiği kolleksiyonunda, eski İstanbul yapılarının iç sızlatan 
görünümlerinden, örneklerde bulunmaktadır.
Taha TOROS
Ressam Nihal Atamer eski türk evine gönül vermiş bir ressam..
Son yıllarda tablolarının büyük kısmında bu konuyu işlemiş..
Eski İstanbul evlerinin şekil zenginliğini, cumbaları, sıra pencereleri, geniş saçakları, 
kararmış kaplama tahtaları ile bazen tüm mahallesi ile onun fırçasından seyredebili­
yoruz. İzmir evlerinin cumbalarını taşıyan dövme demir konsollarını çeşitliliği tablo­
larında farkediliyor. Muğla’nın beyaz evlerinin yüksek avlu duvarları .geniş araba ka­
pıları, geniş saçaklı çatıları, kiremitlerle örülmüş ilginç baca şapkaları tablolarına 
yansımış.
Ressam Nihal Atamer’in Kütahya, Kastamonu, Amasya, Kula, Birgi gibi şehirlerimiz­
de de çalışmalarını sürdürmesini diler, onu eşsiz bir sanat ve kültür hâzinemiz olan 
geleneksel evlerimizi duyarak tablolarına geçirmekle, onları halkımıza ve sanatse­
verlerimize tanıtma ve sevdirmede hizmet veren bir sanatçı olarak selamlarım.
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